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創発されているというメカニズムが明らかにされた．   
 
以上要するに，本論文は四足動物や脚ロボットの高速走行において体幹柔軟性が与え
る役割とそのメカニズムについて動力学の視点から有用な知見を与えたものであり，そ
の成果は学術上，実際上寄与するところが少なくない．よって，本論文は博士（工学）
の学位論文として価値あるものと認める．また，令和２年１月２０日，論文内容とそれ
に関連した事項について試問を行って，申請者が博士後期課程学位取得基準を満たして
いることを確認し，合格と認めた． 
 
なお，本論文は，京都大学学位規程第１４条第２項に該当するものと判断し，公表に
際しては，論文内の一部に関して論文掲載が完了するまで，当該論文の全文に代えてそ
の内容を要約したものとすることを認める． 
 
 
 
